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ᲫƷȈȸǷǯȸȯޕࠆߔ᣿⺑ߡ޿ߟߦ ࡮ ޕࠆ⍮ߡ޿ߟߦ⠨ᕁേ⥄߿ߺߊߒߩ⍮⹺ 㧞





































ὐ ᗧ ⇐ ߩ ਄ ዉ ᜰ േ ᵴ ⠌ ቇ
ࠆߔ౉⸥ߦ⋥⚛ࠍߜᜬ᳇ߩಽ⥄ߩ೨ᬺ᝼ ࡮ ޕࠆߔ౉⸥ࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕࠆࠃߦᐲዤ቟ਇ 㧝
ޕߔଦߦ߁ࠃ
ߡ޿ߟߦଥ㑐ߩ⠨ᕁേ⥄ ᖱᗵ ੐᧪಴ ࡮ ಽ㧡



























ᢎޔߡ޿ߟߦᴺࡦ࡚ࠪ࡯࠮ࠢ࡜࡝ߩߟ㧞 ࡮ ޕࠆߔ㛎૕ࠍᴺࡦ࡚ࠪ࡯࠮ࠢ࡜࡝ 㧣
ߔଦࠍߣߎ߁ⴕߦ߁ࠃ޿ߥߌߑ߰ ߒࠍ␜ ᴺๆ๭⑽㧜㧝 ࡮ޕ ޔ
࠻ࡦ࡝ࡊߩᴺࡦ࡚ࠪ࡯࠮ࠢ࡜࡝ޔᓟ㛎૕ ࡮ ᴺ✭ᒆ╭ㅴẋ ࡮
ߜ⪭߇ߜᜬ᳇߿㑆วߩᒝീ㛎ฃޔߒᏓ㈩ࠍ
ޕߔଦࠍߣߎࠆߺߡߞ߿߈ߣ޿ߥ߆⌕































ഏƷᲫ᳸ᲮƷǑƏƳ ƕ᪽ƴූƔǜƩئӳŴƲƷǑƏƳ ƴƳǔƔᎋƑƯᎋƑ ज़ऴ
ൢЎ 
ŨǛƭƚƯǈǑƏŵ
Ძ Ჴ ƋƷʴǛࣦǒƤǔǑƏƳ˴ƔǛƠƨǜƩǖƏƔ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Წ Ჴ ᛡǋᐯЎƷƜƱƳǜƔൢƴƔƚƯƘǕƳƍǜƩ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Ჭ Ჴ ƋƍƞƭƘǒƍƠƯƘǕƯǋƍƍƷƴŴƻƲƍʴƩ ſᎋƑ ž ŵ
Ჴ Ǣ ࣦǓ Ǥ बƠǈ Ǧ ɧܤ Ǩ ൢᢔƍज़ऴ
Ხ Ჴ ƣƍƿǜࣕƠƦƏƩƳŴٻɣپƔƳ ſᎋƑ ž ŵ















































ᡉʙƕ ᳺۯǘǕǔǑƏƳƍǍƳƜƱƠƨƔƳ᳻ ă ă ɧܤŴ࣎ᣐ
ƜƳƍ ᳺ˴ưƢƙᡉƠƯƘǕƳƍǜƩ᳻ ă ă ࣦǓ























































  ๭ๆᴺ 
  ẋㅴ╭ᒆ✭ᴺ
 1 2 ߗࠎߒࠎ߈ࠎߒ߆ࠎ߶߁
̪ ߿ࠅᣇߪޔ೎⚕
ƂӋᎋƃ
ज़ऴᘙྵƷᚕᓶȪǹȈ
ᖎߒ޿ޔߟࠄ޿ޔਇ቟ޔ޿߿ߛޔᖤߒ޿ޔህ޿ޔ⟋ᖡᗵޔ߁ࠄ߼ߒ޿ޔήജᗵޔ ਇାᗵޔߣ߹ߤ޿ޔᄬᦸޔ⥄Ꮖህᖡޔㅅ޿
シ⬦ޔᓟᖎޔᄬᗧޔ⣻┙ߚߒ޿ޔਇḩޔ߽ߤ߆ߒ޿ޔಾߥ޿ޔ㕙ୟߊߐ޿ޔ߻߆ߟߊޔߐ߮ߒ޿ޔ⧰ߒ޿ޔߨߚ߹ߒ޿ޔᱷᔨ
ᔶࠆޔᘾ޿ޔߟ߹ࠄߥ޿ޔᖱߌߥ޿ޔᔺ޿ޔᘷ㝠ޔᚭᖺ޿ޔᕯޔ߅߮߃ޔ ޿ࠄߛߜޔᔃ㈩ޔࡄ࠾࠶ࠢޔଗㄗߐࠇߚޔ␹⚻⾰ޔ
ߟ߹ࠄߥ޿ޔ࿎ߞߚޔᄬᢌߒߚ
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